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Comment le sujet se génère-t-il dans l’« il y a », qui signifie l’« existence sans 
existant », et comment s’évade-t-il de l’« il y a » impersonnalisant ? Voilà ce dont 
discute De l’existence à l’existant (1947), qui est l’œuvre principale du premier 
Levinas. On sait bien que Levinas prête attention à « autrui », qu’il considère 
comme rendant possible cette évasion. Et l’« il y a » passe à l’arrière-plan quand « 
autrui » entre en scène. Mais l’« il y a » est thématisé exceptionnellement dans le 
chap. 5, 4° d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (1974), qui est l’œuvre 
principale du dernier Levinas. Il y affirme que l’« il y a » est tout le poids que 
l’altérité pèse sur le sujet. Cette affirmation semble étrange. Car, ici, Levinas 
considère l’« il y a » lui-même comme l’altérité, alors qu’on sait bien qu’il avait 
trouvé dans la relation avec autrui la voie pour s’évader de l’« il y a ». En 
expliquant que le point d’appui de Levinas passe du « face-à-face » à la « 
proximité », et en comparant De l’existence à l’existant à Autrement qu’être, nous 
montrerons que cette affirmation de Levinas est en fait logiquement nécessaire. 
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1 Cf. Pierre Hayat, « Épreuves de l’histoire, exgences d’une pensée », in Emmanuel Levinas, Les 
imprévus de l’histoire, Fata Morgana, 1994, p. 12. 
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8 註 12 参照。 
 
9 『実存から実存者へ』の「ずれ」と『別の仕方で』の「ずれ」に同一性を読み取ってい
るものとしては、Rodolphe Calin, « Passivité et profondeur, l’affectivité chez Lévinas et M. Henry 
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徴は、全知全能ではなく不在や断念、無力であり、この神は「アウシュヴィッツ以後の神」
の文脈で引き合いに出されるものでもある（cf. Hans Jonas, Le concept de Dieu après 
Auschwitz, trad. par Philippe Ivernel, Rivages, 1994, pp. 37-40）。レヴィナスにおいてこの神の
不在や無力は主体の倫理性へと反転する。つまり、アウシュヴィッツで不在となった神は
「私」に「他者に対する責任」を課すものとなる（cf. Emmanuel Levinas, « Judaïsme et Kénose 
», in À l’heure des nations, Minuit, 1988. また、これについては以下の論考が参考になる。
Catherine Chalier, « L’âme de la vie. Lévinas, lecteur de R. Haïm de Volozin », in Catherine 
















は「匿名性」という名が相応しいのではないかと問う（Maurice Blanchot, L’écriture du désastre, 
Gallimard, 1980, p. 28, p. 29, pp. 48-49）。 
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